





旭川大学・旭川大学短期大学部学長 山内 亮史…… １
【旭川大学５０周年に寄せて】
『“コミュニティ福祉”に籠めた思い』
旭川大学・旭川大学短期大学部統括副学長・コミュニティ福祉学科長 藤原 潤一…… ３
『５０周年記念号に向けて』 旭川大学副学長 高波 澄子…… ４
【原著】
看護学生の学年別看護師イメージとキャリアコミットメントの変化
吉澤 裕子，山口 さつき，山田 直行…… ５
身体拘束裁判例から考える個人の尊厳を基盤とする看護 高波 澄子…… １５
【研究ノート】
看護大学生の学習継続のための学習意欲・動機づけに関する研究 泉澤 真紀，栗田 克実…… ２３
失われた現象学 信木 晴雄…… ３１
ポストコロナにおける学びの保障
教育政策等トップリーダーのマネジメント能力との関連 水野 和男…… ３７
教育実践にモニタリングを活用した効果に関する一考察 岡田 郁子，伊東 美穂…… ４３
終末期看護論におけるインパクトシートの活用によるルーブリック評価の学習効果
－主体的に学習に取り組むためのルーブリック評価の活用－ 佐藤 真由美…… ４９
【総説】
介護職におけるバーンアウトの規定要因に関する研究：文献レビュー（１） 栗田 克実…… ５７
看護師の看取りケアと死に対する考え 東野 友子…… ６３
関係人口としてのコミュニティ調査実習・地域活動の意義と可能性 大野 剛志…… ６７
村落研究の今日的課題 松岡 昌則…… ７１




カルルス温泉考－その精神保健福祉医療史的価値について－ 北村 典幸…… ８７
地域に住む高齢者を支援する課外活動内容の変化と課題に対する展望 中川 初恵…… ９１
旭川大学保健看護学科における新型コロナウイルス感染症にともなう
看護学実習への影響と今後の課題 澤田 みどり，高波 澄子…… ９５
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